Residency for composers by Velkovska-Trajanovska, Valentina
& 43Flute œ œb œP legato non vibr.














8 œ œ œ
∑
Œ Œ ‰ Jœ.
∑
Œ œæ Rœ ≈ ‰

















Œ ≈ ¿n ¿ ¿ ¿ ¿n ¿ ¿ ¿ ‰
6 3
‰ Jœ. Œ Œ
∑
œæ œæ œæ






























Œ Œ ‰ . Rœ
Œ ‰ ≈ ® RÔœ# Jœ ‰





‰ ≈ ¿n ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
7
œæ œæ œæ Rœ ≈ ‰
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
7





with more air than sound




























¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  
9
Œ Rœb ‰ . ‰ . ® œ œb
3
‰ . Rœ Œ ‰ . Rœ
∑
œæ œæ Jœæ ‰
œæ œæ rœ ≈ ‰
∏
π



















































fingering pitches with the left hand 
without bowing or plucking the strings
Ped.
œ# œb œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
8 7
≈ ≈ ≈ ≈ Rœ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ Rœ. ≈ ‰
5
5
≈ œ. œb . œ. ≈ ≈ ≈ ≈ œ. œb . Œ
5
5
œb æ œæ R
œb . ≈ ‰
ø ø ø ø ø ø ø  jœb . ‰
7




fingering pitches with the left hand 




























Œ Œ œ œp
ord.
œ# œ œ
Œ ≈ ≈ ≈ ≈ Rœ. œ. œ
. œ. ≈ ≈
5 5
Œ ≈ œ. œb . œ. ≈ ≈ ≈ ≈ œ. œb .
5
5œb o œo œo œo œo œo œo œo œo œo œo œo œo œb o œo œo œb o œo œb o œo œo œo œo œo œo œb o Ù
œæ œæ œ# æ






















26 œ œ œb
œ ≈ ≈ ≈ œ. œ. œ













œ. œb . œ. ≈ ≈ rœb ≈ ‰ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5











œb ≈ ≈ ≈ œ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5 5
























29 œ œ œ
œb ≈ ≈ ≈ œ# . œ. œ# . œ# . ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5 5











œb ≈ ≈ ≈ œ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5 5








œ# ≈ ≈ ≈ œ. œ# . œ# . œn . ≈ ≈ œ# ≈ ≈ ≈ œ.5
5
5
























32 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ≈ ≈ ≈œ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈œ.
5
5 5





Jœæ œnæ œæ Jœæ
.o˙
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ. œb . œ. ≈ ≈ rœb ≈ ‰ œb ≈ ≈ ≈œ.
5
5







Jœ œbæ Jœæ œ#æ œæ
.o˙
∑
œb ≈ ≈ ≈œ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈œ.
5
5 5



















35 œb ≈ ≈ ≈ œ# . œ. œ# . œ# . ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5 5








œb ≈ ≈ ≈ œ. œ. œ
. œ. ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œ.
5
5 5






œ# ≈ ≈ ≈ œ. œ# . œ# . œn . ≈ ≈ œ# ≈ ≈ ≈ œ.5
5
5




















Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~√38 œ ≈ ≈ ≈ œ# . œ# . œ
. œ# . ≈ ≈ œb ≈ ≈ ≈ œb .
5 5
5
≈ œ. œ# . œ# . ≈ ≈ ≈ ≈ œ. œb . ≈ œb . œb . œ. ≈




.˙ ( b œ )









œ œ. œ. œb . œb œb œb œ œn . œ. œn œ.
œ. œ. œ

















Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(√) Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~41 .˙b ( )œ
œb œ. œb . œb . œb œ
œb
œ œ. œ







.˙ ( b œ )
œb œb . œb . œ. œ œn
œ œ œn . œb . œb œb . œb
. œ. œb




œ ˙b ( b œ )




















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~Ÿ~~~~~~~~~
44 ˙ œ ( b œ )




œ. œ. œn œ.
œ. œn . œ













˙ ( œb ) œb ( œ )
œ œ.
œb . œ. œ
























~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~
47 œ ˙ ( b œ )
œ# œ# . œ# .
œ# . œ œ œ
œ






˙b ( b œ ) œn ( œ)
œ œ. œœb . œœ . œ œ œ œ œ. œb . œb œœ## . œœ##
. œ. œœ#
5 5 5
jœoæ ‰ Œ œ
œ ˙b
.o˙
œ œb ( œ ) œ (b œ)
œb œœbb . œœbb




œn . œ. œœn œ.














Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~
50 œ (œ) œb (œ ) œb ( b œ)
œœ œb . œb . œœ. œ œœb œ œn œb . œœb
. œœbb œœb . œ
. œb . œœb
5 5 5
œ œb œ œ
3
œ œ œ œ
3
æ˙ œæ
œ ( b œ ) œ ( bœ ) œb (œ )
œœb œœb .
œb . œœb . œœb œ# œb œœ œœ. œœb .
























Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~




œ# ( œ ) œ ( b œ ) œb ( œ)
œ# œœ# . œœ# . œœbb . œœ œœ# œœ
œœ œœn . œœ . œœ œœnb . œœb
. œœ. œœb
5 5 5
œ œ œ œ œb





œ (b œ ) œ (œ ) œb ( œ )
œ œ. œœb . œœ . œ œ œ œ œ. œb . œb œœ## . œœ##
. œ. œœ#
5 5 5
œ@ œ@ œb@ Œ œ
3
























.˙ ( œb -)
œ(# œ-) œ(b œ ) œ (œ)















































































































































































































































































82 Rœ˘ ≈ ‰ Œ ‰ . œb œ







Rœ˘ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ˘ ≈ ‰ Œ Œ







strong hit on the piano 
with both hands (with fist to elbow)

























84 œ œ# œ œb œn œ œ œn œ œb œb ‰ œ œb œ œn
5 6
‰ œ œn œ œ œ œb œ œ œ œ œn œb
5
5
œ@ jœb ‰ œ
> ¿ ¿ ¿b ¿ ¿b ¿








œ œ œ œ œb œ œn œ œ œb œ œ 
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ.  
RÔ¿ ® ≈ ‰ Œ Œ
¿b ¿ ¿ ≈ Œ Œ























œ œb œn œ œ œb œ œ œb œn œb œ œ œn œ œb 
.

œæ œæ œbæ œæ œbæ






œ œ œn œ# œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ
rœ ≈ ‰ Œ Œ
œbæ œæ Œ




















œ œb œ œb œ œn œb œ œn œ œn œ œb œn œ œ œ œb œ œb œ œn œb œn
œ œ œn œ# œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œn œ ≈ ≈®
7 7 7
∑
.œb æ .œb æ
dim.
π ∏
œb œn ≈ ‰ Œ Œ
∑




Œ Œ œ œ œ œ œ#
5
∑
œæ œæ œ œ œ
œb œ œ
6




















94 œ œ œ œb œ ≈
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
5 5 5
Œ Œ œ œ œ œ œ œb
6
œ œ œ ≈ ≈ ≈ rœb ≈ ‰ ‰ ‰
6
≈ ≈ ≈ œ œb œ Œ Œ
6
Œ œ œ# œ œ# œ# œ# rœ ≈ ‰
6














rœ ≈ ‰ Œ
œb œ œb œ œn œ
6
Œ œb œ œ# ≈ ≈ ≈ rœ ≈ ‰
6
Œ ≈ ≈ ≈ œ œ œ ≈ ≈ ‰
6
?
œ œ œ œ œb œ rœb ≈ ‰ Œ
6























96 œ œ œ# œ œ œ œb œ œ# œ ≈ œ œ œ œ5
5
5
Rœb ≈ ‰ ˙
œ rœ ≈ ‰ Œ
∑
Œ Œ ‰ J
œ!
œ æ œb Œ Œ
Œ .œb
o rœb o ≈
p
π
œ œ œb œ œb rœ ‰ ≈ ‰ ≈ ≈
5




œæ œb æ œb æ
∑
.œ
































œ œ œn œ œ œ œ œ
‰ Œ5 3
∑
Jœ# ‰ Œ Œ
.œb .œb

















œ ( --bœ ) rœb ≈ ‰ Œ



































‰ j≠ Œ ‰ ‰ ¬-
rœ ≈ ‰ œ œb œ ‰ œ# -













‰ j≠ Œ ‰ ‰ ¬-
Œ œ œb œb ‰ œb




Œ Œ ‰ ‰ œœœb ¯
Œ Œ ‰ jœœœb < Œ
‰ j≠ .¬-
o
‰ jœb œb œ œb ‰ œb
jœ ‰ Œ ‰ jœ Œ
gliss. with the notes above and under 






















œb œ œ œn œ .œn
Œ Œ ‰ ‰ œœœœbb ¯
Œ Œ ‰ jœœœb < Œ
¬-
o
‰ jœb œ œ
œb ‰ œ œb





œ œb œ œ œn œ œb œ œn
Œ Œ ‰ jœœœb
œœœœb &
Œ Œ ‰ ‰ œ (bœ# œ )
.o˙ jœ ‰
‰ jœ œ œ
œ ‰ œb œ
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ Œ
arco
round this notes
Œ ˙ jœb ‰
œ œn œ œ œ œ œ œb œ





# ‰ Œ ‰
J
œœœ Œ





























107 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb
jœœœœb J








œœœ Œ Œ J
œœœœ







b ‰ ‰ Œ ‰





bb ‰ œ œb
œn
J
œœœ ‰ œ œb œjœœœ












bb ‰ œ> œ
œb
J
œœœ ‰ œ> œb œbjœœœ



















œb > œ œn
œb > œ






œ> œ œb > œ œ


































113 ‰ jœ .œ œ
∑ &
∑ &
Œ Œ ‰ œ œ
‰ jœb œ œ
œb œ
œ œ Ó ‰
rit.
p
‰ jœ .œ œ
Œ Œ ‰ ‰ J
œ.
Œ Œ ‰ Jœ# . ‰
.œb Œ œo
œ Ó ‰




on strings over the bridge
∑









































fingering pitches with the left hand 




Œ Œ œo ¿o ¿o ¿o ¿b o ¿o ¿# o.

∑




R¿o ≈ ‰ Œ Œ
.

Œ ø ø ø øb ø ø# ø øn p
π
arco
fingering pitches with the left hand 























muta in alt flute in G œb œb œ



















Œ œ œb œ
3






















œ œ Œ ‰ Jœ.
œ œ Œ
Œ œæ Rœ ≈ ‰












Œ ≈ œn œ œ œ œn œ œ œ ‰
6 3
‰ Jœ. Œ Œ
∑
œæ œæ œæ














































Œ Œ ‰ . Rœ
Œ ‰ ≈ ® RÔœ# Jœ ‰





≈ œn œ œ œ œn œ œ œ ‰ Œ
6 3
‰ Jœ. Œ Œ
∑
œæ œæ œæ Rœ ≈ ‰
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
7


















132 œ œ œb
∑
Œ Œ œ ( b --œ )
Œ Œ ‰ jœ






œ œ œ œn œ# œ œ œn œ# œb œ œ Œ
7 5
‰ œ ( b --œ ) œ ( b --œ ) rœb ≈
∑
























135 œb œ œ
‰ ¿ ¿ ¿b ¿ ¿n ¿n ¿b ¿ ¿# ¿n ¿ ¿n 
∑
∑
ø ø ø øb ø ø# øn ø 







fingering pitches with the left hand 
without bowing or plucking the strings
fingering pitches with the left hand 

















Œ Œ Œ Jœ
3
∑ &
j ‰ Œ Œ















‰ œ Œ Œ
3
œb jœb ‰ Œ?
Œ œ œ















gliss. with the notes above and under 








gliss. with the notes above and under 
and the bow on strings on the bridge
gliss. with the notes above and under 








































146 œ œb œ





Jœ ‰ Œ Œ















Œ œœ# . Œ







œœœœ# . Œ Œ
œœ# . Œ Œ
˙b œ
Œ œœœœ# . Œ
Œ œœ# . Œ
œ œ œ
Œ Œ ‰ J
œœœœœ# .
Œ Œ ‰ J
œœœ# .
˙b œ




























&Fl. 160 Œ ˙ .˙b Œ ˙b œ Œ Œ œb Œ Œ
18
